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£ L A 
S E n O R A N U E S T R A ^ 
R O M A N C E , Q U E E S C R I B I O , Y D E D I C O 
r / Li li 'i} Zû  i'?'1'}'̂  i it\t$l:t < i l S l'S ISfiS'j J . 
A L Sr.D. JOSEPH M A N U E L DE G U Z M A N A N A Y A 
y Toledo x Teniente Coronel de lafánterk. 
S U " A M A N T E S E R V I D O R . } Y C A P E L L A N 
D O N JOSEPH D E V I L L A R R O E L . 
• E A en bél icos afanes j 
K¿J ó en exercicios (érenos ? 
es de Guzmanes , fer buenos, 
y es de buenos , fer Guzmanes, 
T o d o eres tu , y porque ganes 
fama eterna en claro dia,. 
á. immortal foberania 
te e levará eíta v i s o r i a , 
pues de jo fcph fera gloria 
la pureza de Mar i a . 
Eres noble ,e re* guerrero, ; 
y debes á fu belleza 
defenderle la pureza 
Mi l i t a r , y Cabaliero. 
J o f e p h , y Manue l te quiero 
pj ra el aíTuinto que elijo : 
pues, íi de M a r i a es fíxo , 
que el alto n o a i b r e g l o n o í b 
tienes de H i jo , y de E f p o í b , 
harás c o m o . E í p o f o , y H i j o . 
R O M A N C E . 
B R E , Señora- , mi boca , 
porque cu nombre bendiga, 
mi entendimiento eíelarece ,, , 
y mi afedo fetvoriza. 
D e torpes , brutos defeos 
mi corazón mundifica , 
y de ajenas, vanas , locas 
cogitaciones iniquas. 
En unión de los e log ios , 
que te dan las H i e r <i rchi^s 
por figlos , los de un inttante 
m i pluma te íacrif ica. 
Concede grato el o í d o 
jj á mi mal acorde lyra , 
6 celeí le modulante, 
dulcifcna tympanj^ru 1 
.Yo 
T''4" 
Y t f cant^r^ : tu me InHiíye: 
yo eferibire ra me ditta *, 
\'úKc de cryí t^l las cucedas, 
y tire de oto las lineas. 
Para ti miGrta efta vez 
ru nü íma se de ti milma 
Muía > T o n o , Canto , P í e d c o , 
Pluiwai Objero, R:apro,y R l i i i a . 
Eres toda pulcra , toda , 
iLicisatilsima Ivlaria, 
inago no ay parte de. mancha 
en; quienes c á t o d o i impia. 
L l e n a de gracia , era fuerza 
cílar de culpa vacia 
y lo que fue acción de gracia 
esya voro de jufticia. 
D « l ^ i imero -Adán el pecho , 
oo te paga tu h i d a l g i a , ^ . 
y das ai Adán fegundo 
dos pechos 3 con que lo crias. 
D e un-Amante Oinnipotente 
quien duda , Re y na efeogida, 
que quanto quer ía pu^do , 
y q u i í ' o q u a n t o p o d i a i 
Si Sabiduría , A m o r -, 
y Poder a t i le inclina , 
¿ q u e no h a r ü en ti Poder ? 
A mor , y Sabidutia ? 
' Si para Hi ja , .El 'pofa , . y Madre 
l a , T r i n i d a d te elegía , . 
negar ía privilegios 
ib Macice, Eipoía , y Hija f 
D e DiosMadre.3y í iempre Vi rgen , 
y (in.mancha concebida, 
codo unido á. tu pedbna 
compone excelencia Trioa« 
Conque una el Padre, otra elHijo, 
y otra el E í p o i o , te aplica , 
y de tres gracias te exornan , 
coaío (jne te deifican , 
BUnca piel eñ campo feco 
de aljofares fe rocía , 
y el campo de ellos íe baña , 
y enjuta la piel fe mira. 
Sombra cuya , que declara 
ya enjuta3 ya humedecida, 
que en privilegios no ay quiera 
te preceda , ni te íiga, 
RefervaCe el Paraifo 
de la. indignación divina ^ 
que en agua dio al inundo tiiba, 
l i e n fuego de clara pyra. 
Surca las ondas una Arca , 
tan blandamente benignas , 
que tierna clpuma la roza , 
y aura íuáve la briza. 
Figuras tuyas ,1*0 hermofa 
del ojo de Dios pupila ! 
que como fu y a te guarda i 
y afsi te í ingular iza . 
D e aquel X^íercader la una 
bien bufeada Margar i ta 
fuifte , y Margarita hallada | 
luego eres la peregrina. 
M e r c a d e r , que hizo negocio , 
quando robado a caricias 
folamente en .un a Perla 
empleó todas fus indias. 
Fuifte en la mente del Padre 
ab aeterno ptevenida: 
2 cabria , pues , en fu mente 
aquello que no cabia ? 
jQn ien limpitafno te coníieíla , 
íi el Autor te pnr iñca? 
¿ q u i e n m a n c h ó en otro tallei* 
lo que el l impió en fu oficina? 
L a que Aurora en crefpos , l i nos , 
nevados copos fe armiíía ; 
^ q u e nube en impuros ,broncos, 
i negros hoitarcs, la t izna? 
Que 
^Que pk ima ,que infauíla maño 
rubricar podra impropicia 
pape!, fin que de vergüenza 
roxa Ce vuelva la t ima ? 
í L o que el A u t o i perfecciona ¡ 
que futiieza lo vicia i 
2 y lo á que él hizo nobleza 
quien 1¿ mezcló villanía ? 
^ N i qué b o r r ó n lobreguece 
plana ,qu2 i t e Dios candidiza ? 
que en t i (ó Virgen)no fe opone 
ícr terrena, y cryftalina, 
Fénix en amor te abraras » 
fin re ío lver te en cenizas , 
y folamenre te atezas 
de el mifmo foi con que brillas. 
£ Q a i e n al cryftal ¡iamó impuro? 
^ quien hizo á la luz íombr ia l 
•quien al oro imputo hierro? 
| quien a l hedar gufta aciba? i 
Pura Imagen un Pin tor" 
concibe en fu phantasia: 
^,que firve. afsi imaginarla, 
í i l a . b o r r a al producirla?. 
N o a i si el Artífice Sacro , 
que coa alca valent ía 
a r i n í l a a t e que creada 
te produxo efdaredda. 
2 Q u é Sagrario, de pureza 
aquel ícrá , donde habita 
la T r i n i d j d ?, y que eí'pejo 
aque l , en.que Dios fe mira? 
Eras ya , y. i no habla aby irnos ; 
lisrvdo ello aí'si ^que dodrina 
perfuadir pudo que en t i 
huv ieüe lo que ahun no habla? 
- A l i a en la mas eminente-
alta del L í b a n o cima 
fuide Mar ía exaltada,, 
fm reputarle calda. [ 
i5 
Occeano eres f de quien 
ahun la mas mínima ¡ y m p l u 
es toda J o r d á n de gracia , 
y nada es de culpa Stygia. 
De Luna 5 y de Sol a un tiempo 
te ves calzada , y veftida; 
y e-líos .por tí mas alumbran y 
que por ellos tu iluminas, 
j T u p i e no quebranta tierno 
cabezas de aquella H y d r a , 
que gime por arraltrada , 
mas que ruge por herida? 
D e fus fíete verdes cuellos. , 
tu real v idor ia fixa 
fíete Aquilones la aclaman 
en fíete lenguas , que filban. 
-jNo eílaba arruinado el mundo i 
y no quedo tanta ru ina , 
j>or íer de t i reparada, 
dos veces defvanecida.. 
T u . á D i o s la die í t ra defarmas 
para que el rayo no efgcima 
y quaudo por todos truena, 
í'oló por t i no fulmina. 
T u eres el I r i s , que hermofo . 
T i e r r a , y Cie lo pacifica , 
y fola-tu en efte valle 
de lagrimas, fuiíle rifa. 
Concebida can fin cu lpa , , 
que pareces producida, 
de la gracia, ó que la gracia 
fe produxo de t i miíma. 
N o fuiíle, no deserrada , 
q en Pueblo de. honor radicas, 
y en eterno Paralfo 
tu te connaturalizas. 
Aque l l a heredada pena 
á todos los c o m p r e n d í a ; 
pero para t i la culpa, 
ahun no eftaba cometida. 
C 2 T r í u m -
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Ttui rnpha la málicin todos 
de la innocencia e t u m d i a , 
y ca ti canto la innocencia 
victorias de la malicia. 
2 D e todas las criaturas 
quien .duda pettenecia -
á. quien fue la mas amada 
fe r ia mas favorecida? 
Si por la I d general 
dp todas, eres medida , 
D i o s amante , en la fineza 
no re particulariza. . 
Que; pudo , nadie io niega , 
y que qu i ÍQ , íc confiraja ; 
p r u é b e l o de aquefta forma* 
* M o queter , y amar, implica. 
E i v d p i inc ip io era c i V e r b o , 
para Madre te e l e g í a , • 
2 como en el primer -ioüante 
pudo uo eftimarte digna? I 
¡E l ikbio infinitamente , 
; pregunto y o , facaria 
una pura coní 'cquencla 
una viciada premifla l 
Para concebir á Dios 
huv.o de tu parte un Fíat 
Xy de D i b s no habr ía otro 
para tu C o n c e p c i ó n limpia l 
fflü galante , y Dios efeafo l 
es creiblc ^ quedar ía 
D i o s , que t r i ú p h a en las finezas, 
vencido en las bizarrías ? . . 
í P - que, al cafo el FerM gratia li 
-como quien afsi le explica : 
veis a q u í , no de la culpa i 
fino dei Señor la Ancílla. 
Por. d iv ina te tubieran, 
a no advertir nucílras dichas , 
que nos impor ta í t e humana 
liáas cjue padi^^5» ^ ÍS§á 
Siendo divina , d e i m Dios 
fer Madre te impl ica r la , 
y humana configues quanto 
divina no alcanzarías . 
Dos veces Muger te llama 
tu H i jo 5 no íe infería 
de ti y y para qnc fe crea , 
predi lo es que un Dios lo diga. 
Nac ió d e í i cí Hombre D i o s ; 
la leí por todo hombre gira $ 
^ habrá quien diga que tue 
• fu perfona comprendida l 
De t i , ya que no la fe , 
ia piedad le» mlfmo d i d a , 
que en ti fola íc reftringe 
la leí, que en todos fe amplia» 
Ter r ib le AÍTuero^la muerte 
decreta al l í racl í ta , 
•y Et ther , de ia lei exemta 9 
al dominante domina. 
De efclava msdre>hijo efclavo 
el derecho determina j 
luego íu Hi jo (¡fque error ! ) « 
no es l ibre , i tu cantiva. 
De abfolver , y y de ligar 
la poteftad Pontificia 
Chrifto dio á Pedro ,,^y a t i 
la libertad negaría ? 
De quantas gracias concede 
Ja Omnipotencia benigna, 
2 faltaría en t i eíla fola , 
fien do tu en todas eximia % 
Dios fe da facramentado ' / 
auna criatura ind igna ; 
pues íl eílo hace á quié le ofedC; 
¿ que ferá á quien le acaricia í 
^ E n que quadro el g a l á n , d i c í t t O | 
aírofo pincel delinea 
al Cordero con pureza | 
y a la M a d r e con mancilla? 
Co-j 
Copia es del Hi jo la Madre j 
íi cito lo contienan, digan 
i d o n d e c í l á lo retratada 
íi falta lo parecida I 
Ninguno de las Mugercs 
nació mayor que el Baptifta , 
¿no fe entiende , íin decido , 
que l'e exceptúa e l M e í s i a s ^ 
E n Adán pecaron todos i 
¿ q u i e n pues te niega , María | 
glorias de privilegiada 
por filencios de excluida? 
y o d o s , los que del Adán 
priiiiero p roceder í an t 
pero no aquella , de quieii 
í e g u n d o Adán nacer ía . 
Formado el Adán primero 
de tierra fue no maldita 5 
J y el íegundo en tierra pura. 
Concebido no feria ? 
J a fupo nía el Apoftol 
tu excelfa prerrogativa, 
y como difereto no 
dixo lo que fuponia. 
g,n t i íola demonf t ró 
fu virtud pre íerva t iva 
contra el á rbo l de la muerte 
aquel á rbo l de la v ida . 
t a C o n c e p c i ó n de tu Hi jo 
no fue al A b y f m o advertida ; 
la pureza de la tuya 
al Mundo le fue inaudita. 
p M u n d o ignoró á tu Hijo , 
y á ti t ambién •, marabilla 
fin igua l , que fuiftc al mundo 
patente, pero e ícondida. 
Porque la naturaleza , 
anduvo en t i tan remiffa , 
que eras de la humanidad 
í j ¿ a t a d a , y n o conocida. 
T u íola fuirtc de aqn-ella 
dura e íc lavi tud antigua , 
ar.tes que de ti n a a c í í c 
el Redcmtor , redimida. 
Mas fineza es el reparo 
antes que llegue l a m i n a , 
y es , porque no cfca ía el golpe 
qaien permite la caída.-
I E l M e d i c o , y l l edemior 
quaudo el focorro anticipan ¿ 
eíte efeuía afren ta , y hierro, 
y aque l , m a l , y medicina. 
Luego confequencia es clara > 
que mas favor comunica 
el que antes de el mal preferva^ 
que el q defpucs de el mal l i bra-. 
R e p a r ó , y def t ruyó al Mundo 
la innocencia , y la perfidia, 
y de Mar ia fue hallada 
la gracia de Eva perdida» 
L a mancha fuponc afrenta; 
¿ q u é Efpofo ay que la permita ! 
2 quien bu fea Efpofa nfcentada, 
pudiendo hallarla eximida? 
Doy que fe lavó la mancha i 
todavía c íc rupul iza 
el honor , ya no la tiene ; 
dice , pero la tenia. 
Bien , que fútil mano borre 
el hierro ác la raexilla , 
í iempre cílá haciendo memoria 
la cicatriz de la herida. 
H i j o de el hombre , aquel hijo 
de Dios vivo fe apellida , 
dando á maternos blalones 
varoniles regal ías . 
Elogio mui de ru Hi jo , 
para que con el conligas 
afsl como en las mageres; 
& t ?0Iqs U^refeas bendita. 
1% 
yíyj;cn , y Mad; c, y de Dios , 
é s; i") a s C| u e í c c c once b i el a 
fin mar.iha.^quicn lo mas hi^o , 
por que i o menos no hada í 
A las. piar.ras. tic tu. Lijo 
queció la muerte vencida y 
y ia.cerviz de ia culpa 
q iKdo alas tuyas conui ta , 
/ E l . Señor vio que era bueno 
todo quantoent i penia ; 
j en qmen5 Uno en t i , quedó 
ia T r in idad complacida ? 
^Quando de lu arbitrio pende y 
que padre mancha | íy hija? 
^ q u e c í p o f o ít-íu eípofaafea? 
j> que hijo á íu maure eíclaviza l 
Confieflar pudo librarla 
fi dicen no cor.vcnia , 
Dios ,en quien no ayConí i l iar ios 
los ha rá fus Eíladlftas.. 
i 'A. la dignidad, matenia, 
<Qnv,eniente. era el f e r l i m p i a , 
conque U acc ión voluntaria 
parece íe. hizo p red í a* 
P e todos es Madre ; y todos, , 
í iendo, viciada familia , 
clamamos, á fu limpieza, 
deíde eüa nucü ra iramundici^.., 
£íadie pudo elegir madre : 
^mas quien pudiera elegirla, 
no e ícogiera . ia excelente , 
y derprecia'ra ia . ind igna ' í . 
Luego á la r a2.Dn fe opone 
dil,cur.rir , que efeo^eria 
el hombre madre con honraj. 
Dios madre con ignominia. . 
^ T e n d n a un atemo impuro 
ia que a Dios le dio en si mifma. 
/ i r a , A l t a r , Incienío , L u z , 
l l i r o a u , Cüiiodia j-y C o r ú n a ? 
2Negara que el Sol es claro 
aquel que pone la mira 
en el S o l , y mas fe. ciega 
U - al paiTo que mas porfía ? 
Pregunten ^ p o r que hafta aorá 
an ive íha devoción pía 
efíuvo eftahermofa luz 
oculta , e í l ando encendida ? 
H i z o Jeius , fegun Juan -
j cofas , que ni eüan eferitas , 
ni reveladas 5 obliguen 
á Chrif lo á que fe ias diga.. 
Duda T h o m á s , y fu duda 
es con r a z ó n reprendida 5 
felices los que al o ido 
debieron mas que á la vifla.. 
E l alto honor de fu Madre 
no tan folo á la juñicia 
ie ü a . D i o s , también quiere 
deberlo á la cortesía.. 
Reina es de el Cielo , .y.la Tierra j , 
quien, Pura la, niega, indica 
aun quando llega á jurarla , 
que tiene algo que fuplirla. 
P u e ñ o , que Adán no pecara 
fe juzga , que encarnarla 
I e l Verbo : famadre entonces, 
feria una, madre, l impia. 
Luego parece (que a b í u r d o l ) 
que para hacer ( no íc diga ) 
l impia^ 6 no limpia a fu madre 
D i os. d e 1 h o m br e depend ía , 
i A l a libre voluntad 
de Dios , quien tal imagina , 
parece , o que la coarta • 
oque ia impoi i^ i l i ta . 
I Si feña les , y prodigios, 
la verdad no teftifican , 
no c r eé i s : en aquel tiempo 
l el hoaibre Dios re lponü ia . j 
P ro -
Prodigios* pues, y feñales 
tanto m y ü e r i o acreditan 
en los ciementos quatto, 
del Mando en los quacroClimas. 
Supüngai i jqueen la de gracia, 
en ia natural , y eícrka. 
leí real: no ay de excepción 
claufula viíta , tú oida. 
Será mayor preeminencia 
que.cn tus glorias , dulce n i ñ a , 
a4iun haya te ün oido, 
aísi como ay te 11 n vi ira. 
Permitafe de ei lc punto 
no haber palabra exprefsiva 5 
pero ;ya es de efte myrterio 
toda voz Evangel iüa . 
Sa nta la- Igleíia 1 e canta , 
los D o d o r c s l e predican,' 
teveiaeiones le prueban , . 
y Trento enfin le authotiza. 
En fu favor t end ió el vuelo 
aquella elevada altiva 
Agu i l a , á quien de corona 
luciente firvió la M i t r a . 
y r eve rbe ró e íp iendores 
de la cloquencia mas fina 
el oro de aquella boca 
|?# defatado en H o m i í i a s , 
•O llegue el día ! en que tanta 
\erdad , ¿c U fe difína 5 
pero á vi ira de É Aurora 
no eílá muí diftante el día. 
¡Que falva le hará canora 
el jubilo , y la aiegria , 
ü aun antes de la llegada 
ceíebra 'a bien-venida ? 
Si ancianidad , íi n i ñ e z , 
íi juventud , fi puericia 
lo conñeflan j quien del Mundo 
qusd* que, lo contradiga ? 
'Comfin es la a íc lamaoon"; 
I graciavsíi D i o s , Reina i n v i i t l , 
que cUm e! c réd i to a'.Ventado 
aun íin juzga t ío la Si l la . 
: Y gracias á Ú , que l:a£ 
revelada el la noticia 
al párvulo , que fe encoge-, 
y no al labio .que feiaBa. 
Feliz el fig'o , Señora , • < 
en que juraron •propicils 
cldetendcr tu pureza 
laspluaias, y las cuchillas,; 
La. de luz , y de íengaño 
Cathedra , nos la publ ica , 
quando en trompas ia paiabr* 
de Dios nos evangeliza. 
En campañas los clarines 
acordes la íb lemnizan , 
como por bocas del bronce 
lenguas del fuego la gritan. 
^Quien pues , podrá conrraílac 
verdad que ertá defendida 
de los invencibles brazos 
de la Efcuela , y la Mi l i c i a ? > 
Celebra tu Patrocinio 
E lpaña r f l aego qae adaiira 
que grata üfpaña d e ü - a d a 
AÜro , que la patrcclha ? 
T o d o Efpañol en braiuidos 
ardiente León fe i r r i ta ; 
y Ivifta en e l p lec t ro íc enciende 
el furor de la Poesía , 
Puerta , no abriíle al eftragb , 
Yafo , en t i todo fue almibác , 
R o í a , nunca ce ajo el C ie rzo , 
T o r r e , te elevarte Einpyrea. 
Eílrella , ca ti no bubo noche , 
A v e , burirífte la liga , 
Efpe]o ,notc empañaí le , 
j Nave ^ít ioaiph^fte de | á yllai 
Zjxz í , ardes , y lio te quemas, 
L i r i o , no te toca efpitu , 
Fuente , coi res limpia , y clara, 
Haenp , el Aípid no te piía. 
J i j i ra , cíTcmtAtie tributo, 
Pozo , Hempre de a^uas viras , 
Nube , fin oblcui-idad , 
y Vara , nunca torcida. 
Naces : y de tanto J u í l o 
liega ta nueva fcíliva 
á las fombras; y las luces 
íe ganaron las albricias» 
Pares , y dolor no í ícntes : 
vas al templo, y no te exp ía s , 
que no ay de que;y la lei queda 
obfervada , y no cumplida. 
Dexas T i e r r a , tomas C i e l o : 
no feneces, que t ranímigras : 
no yaces , que te remontas > 
y no mucres , que tranTuas. 
^Qulen de Biafones tan claros 
el ^-egio efeudo matiza 
entre ios mil}que en tu Tor re 
penden , y fe nobiiitan ?. 
T u Caía poí íce Lore to , 
Lugares fantos T u r q u í a y 
coi.que masque de las fuyas 
t cuida Dios de tus Reliquias. 
2 E i que p recav ió paredes r 
en t rañas no precabria i 
2 quien caía prefervo terrea , 
porque no manfion vit^inca? 
Puri ís ima Virgen M a d r e , 
de nuclko hombre Dios delicia 
vida j yxiulzura , que en d 
es toda dulzura , y vida : 
Eíle inruho ra go ralo 
ta noble piedad admita , 
qae como Reina de Choros 
po elicañarás i iarmouias. 
] L a a ípereza de mi labící 
¡ perdone tu melodía , 
ó dulcilsima de aquel 
Divino Canto Poerila! 
De «que ! , en que foberana ^ 
relevante Citharifta 
m^gniticas al S e ñ o r , 
y el Señor te magnifica; 
Cofas grandes hiz.o en m i , 
de tu boca o y ó tu Prima ; 
quien los humildes eníalza^ 
y los foberbios derriba. 
Quanto contienen los Cielos j 
como contigo fe mida , 
es mas baxo : Tolo á Dios 
reconoces mas arriba. 
En tu gremio cupo aquel, ' 
que en ios Cie los uo cabla ; 
aquel j que R e d o r potente g 
rige ía machina Tr ina . 
^En quien > fino en t i , fe v i o , 
clara Eftrella matutina , 
que lo immenfo íe circunde ¿ 
que lo infinito fe ciña ? 
G lo r i a á la T r in idad fea 
fagrofanta, y individua , 
á Chrifto crucificado , 
y a ti , Emperatriz Mar í a ; 
Venturofas tus e n t r a ñ a s , 
tus Pechos llenos de dichas, 
que dieron morada, y leche 
al que todo alberga » y cria. 
A los miferos focorre : 
alus débiles auxilia : 
á los.fragües repara : 
por el Pueblo, y Clero mira.; 
Por el devoto femíneo 
Sexo intercede benigna 
y ayuda a ios que celebran 
tu C o u ^ i p a P u r a , ^ ^ ' 
! 
»l^iCK/bi ^ o l i n i •» ¿ n u i l ) I 
T R I U M P H O 
.íJíi£/i, ¡ .^ ¡ ' í l l t í^ l t í ^ 
DA V i D r y Gol ia th , fon la herrnoí'a,hoiTÍblé ie£í;ura5 
.el^pcjo , en que halla la vifta 
copia clara., efigie turbia, u 
A q u e l íingüíar certamen 
cfcribo y pruebe mi p4uma , 
que oy.ann en fu torpe rafgo 
es Sagrada ja Eícr ip tura . 
N o una Muía í í b k f n í ^ t ^ , obo tO 
np una Trompa ,no fama «na 
me alienten j íi nueve famas > 
nueve Trompas:, nueve Muías , 
ifraelita v,y Philifteo 
en J!yiaicial Campo difputan, 
íi ay mas fortuna, ,que Dios1., 
íi ^ y ínas Dios , que la, fortuna, 
J-os dos e ñ r e m o s de un Monte 
lo§ ;Exercitos ocupan v j 
v y k n z a s , ,e.n que Belona 
equ.iíibria lo que juzga. 
Gime con el pcib c! I ^ p i ^ ^ , 
y venps rQmpigndQ oQultas. 
arj^vatado torrente 
exhala de lo .qu^ ¿ ^ d a ^ . i i í 
Brota,, i -acúcales ..piabas., 
y;ai parangón d^ias ü . ) ^ ^ : ^ 
aun dadacn i ineí ' de'bro.nc^s, 
qualcs fon, almas:toas brnt,as. 
M a s que del ¿ p i q u e , que intrinca, 
h(ojas de aceto tributa , 
qaet nuche fon ,, embainadas-, 
y di ,! lucen , de ínudas . 
Cometas fon las vanderas-, i -
cuyas colas , por confufas 
en las ráfagas de e l viento , 
yida yá , yá muerte animcian. 
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D E D A V I D . 
Cor^pitiendo hoías ,y:ariftas-, ÍA 
de lanzas tantas las puntas, 
itVfó&Bft A j ^ ^ - t í i l a S ^ pfia ¿ 
m ^ q ü e fe pofan , fe punzan. 
Vue lo , y alas pierdea otras , t/i' ní í 
pHgsjaiinque vuelan aftutas , 
quando eivtipineade acero i 
fe raftriUaa , fe defpluman. 
por piel Mía , y garra aguda, 
ni aun con efpaldar , y peto 
efeudada la Tortuga, . i . 
L a Serpiente .en fu caverna . 
las r o f c a s - ^ ^ í i i a ^ fi^iU^»! r. 
tant íueí ies , que de io mirn\0 
revienta, de que íe anuda. • • 
N o ay fiera e í íempta de el r iefga, 
ppr. mas que entre la efpeíura 
cijuel, v o r a z , b r ava , y bronca, 
(ilve , ahullc.brame , y ruja. 
De el 4uro Roble ai horrendo 
rumoj , que el parche articula , 
líj g reña íe eriza , y hada 
la corteza fe efpelu^a. 
De el clarín á la h a r m o n í a , 
conque a la Aurora faludaj 
pata?gózar fu elegancia 
ei -Sol mas prefto roadeuga. 
Sale , pero no profigue , 
que el dulce canto le ar ru l la , 
y por la edad de la infancia > 
cambia ia Eftación adulta. 
De ei clarín pues, y de el parche, 
aun tiempo el o ído duda, 
fí dulcifica e l alfombro , 
ó tí alfombra la dulzura. 
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L o s E í c u d o s , los Arnefcs , 
q el Sol r^ya, y á e l l e a lumbrá i 
' r r fp íandores reciprocan , 
y roliclcres mutuan. 
A l aire , á la, tierra , el noble, 
vaUente Caballo turba ; 
á efta , la mano , que truena, 
á aquel j la nariz , que bufa. 
E n fulgores, en eftruendos, 
que refiexan lo que ofufean , 
fi centellean las bocas , 
relinchan las hdrraUuras. 
A l Montcihacen mar las tiendas, 
y ya fingidas chalupas , 
parece , quando tremolan , 
que aun en la tierra fíutüan.' 
E n fata»!' anuncio el viento 
á las vifta las dibuxa • 
b o r r a í c a , fi las defpliega , 
moitajas , fi las arruga. 
A l Monte divide un V a l l e , 
y en verde , amena freícura 
l i í cngca él Valle a l M o n t d " p 
enfucr^a de que íe encumbra. 
Pero en celos , fobre á qual 
. mas lifongear procura , 
teme quando el verdeguea , 
que algún cftremü íe azula. 
O opariencia ío r ra idab le ! 
quatido en mutación íegunda, 
lea del Val le la c-fíancia , 
verde , o y , mañana j purpurea. 
y con razón , en el Va l l e 
lucirá la acción Romulea , 
verde , por canonizada , 
y purput-eadn, por juítá. 
Dale nombre el Therev inco , 
no a cafo , feñal fegura -, 
que de acción tanta f a la fama 
g lo r io ío olor la perfuma. 1 
Clama , y ruidofa responde 
. ("diípueftos á la acre pugna ) 
la l í rael i t ica T r o m p a , 
y i a P h i l i f t e a T u ^ a . 
Quando un V a r ó n arrogante; 
íi por V a r ó n íe reputa 
monftruo,en quié es aun la noble 
racionalidad efpurea. 
Baxa del Monte , ó no baxa , f. 
pues fiera Eftatua Nabuca 
defde la falda del Val le 
á la cumbre fobrepuja. 
O todo el Monte tras el 
parece , que alli dennmba i 
para fabricarle fierra . 
t roncos, rifeos, y roturas. 
O que el Exercito rodo 
íbs miembros en el auna , 
decuyas disformes partes 
un todo horrendo re íul ta . 
Solo íale . y en el todos , 
y al Dios de Ifrael injuria , 
porque á todoe l Barbarifmo' k 
D ios en un Bárba ro íufea . 
Re ta i fmgnlar certamen 
á la mas firme coluna , 
que el va lo r , y la pujanza 
erija fola entre muchas. 
Rugiendo en cien a lar idos , 
parece , quando acentúa , , 
m que Cien Trompas refuenan, 
6 que cien Bombas retumban. 
Salga , dice , el que mas fuerce -
c i ñ e efpada, ó clava pulía , 
con el acero en el puno , 
6 con la lanza en la cu j j . 
Muera uno folo por tantos , 
y á efte pado Ce reduzca : 
que nos f i rvais , íi y o venzo ; 
16 que os ikvamos,i i el ti iumphá; 
A n -
Antes qnt R o m a , o Cartago , 
Leyes al Mundo le infunda 
pvueftro Deuteronomio, 
o nueftra Sacra Inftitata. 
O la hoja de el limpio acero 
la de el fino papel: fupla , 
porque quando habla la lanza , 
calla la literatura. 
U l t ima razón de Reyes 
el acero es; bien que arguyan 
fer la razón de el acero 
afi lada, mas no aguda. 
Salga el valiente Saúl , 
que íi entre todas las turbas 
él remonta; la cábeza , 
y o deícuel lo la cintura. 
L i d i e , y auxiliares traiga , 
que apadrinen fu conduda $ 
el , los célicos: refuerzos > 
Phenix renazca el que .f iera 'oní í 
mand íbu la colmilluda 
inexorable guadaña 
e í g r i m i ó por Clava He rcú l ea . 
A q u e l , que de;las5 tenaces 
de el c ánamo ligaduras p 3üp 
á uqa r e p t e ü o n de aiictMÍ^Vr 
pud j refpirat Toitura. 
E l que de Gaza á las puertas 
que cautamente le muran , íi 
( pueftas por trapheo al ombro ) 
brecha,abci6,y rompió claufura. 
E l que á mas feioz Ñ e m e o 
en viva opuefta pintura 
ledefmint io la fiereza 
de León , aun por la u ñ a . 
E l que cegó porque qu i ío , 
y en afrentofa tontura, 
de lo que es una belleza 
fe vino á quedar 4 obicuras. 
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E l que rofripio dos Atlantes 
de tanta hermofa eí l ruclura , 
que fue á fu memoria pyra , 
y firvió á fu cuerpo tumba. 
E l que^ahun ciego, vio á rodeos 
de grueíla roca rotunda 
corce íponder brutamente 
torpe pena á torpe culpa. 
A l mundo otra vez renazcan 
qüan tos valientes rotula 
eííe , que Ifraél celebra. 
L ib ro de Judicaturas. 
Salgan , prueben de mi brazo 
la violencia(fudbunda, 
que fi al un Polo defgonza, 
al otro deívalaüftra . 
Sea efte V a l l e Palettra 
al azero , 6 a la lucha; 
£p r otra eftatura, V a l l e , 
y Monte , por mi eftatura. 
G o l i a t h me nombro ; á G e t b , 
iluftro ,mas que me iluftra; 
mi catre haré al mundo todo , 
pues todo Geth fue m i cuna. 
Será el Q e l o mi Diadema 
defpotica, y abfoluta, 
que brille por Margaritas 
con Elice , y C y n o í u r a . 
En fuerza de Dios , á quien 
es todo el Orbe e í l r echura , 
por feudo toda la A r a b í a 
aromas me turibula. 
Efpero quarenta Auroras^ bqo iT ; 
aguardo quarenta Lunas, 
para que quarenta Soles 
victoria, y laurel me luzcan. 
Dice , ó brama ? y de aquel monte 
en las cabernas profundas 
fieramente aun oy el eco 
lirabojiiba, porque aun oy dura. 
D a Q i r 
2'\ 
Qi;c i ia de c\ válor mas alte» • 
i'otdo el o í r , la voz muda, 
icio el neto , hierro el g a í t o , 
ciego el ver , la há difunta. | 
Plat i ía eé con raiz la planta, ; 
í'olo el pavor la columpia, 
y el^tícazo áuñ para moverfe 
ignora la coyuntura. • ' 
Qua l de fulminanre trueno 
ía colera tremebunda 
á U maquina de el mundp 
con terremoto circula::- oicJiJ 
Aí 'side el J a y á n , que voxes 
mas quedas forma :, hs trunca, 
rodo viviente el eftruendo . ' 
á t rompaát ta i í ' ibkiaxucsvo U 
Era un Colóro de acero^ 
d e r o b ü ft ez tari m em b ruda, 1 f. 
que tío lufre el cuello yuga , 
ni al^aierpoabraz^.cayioaHaf 
Coi^fo- í-̂ en quien por el arco,: D 
que i o s muículos regulan, 
•éncótoíiára á vela llena ••:. 
paíPí>>feanco: nadan tc-.Urca ĵq 
Si mira, ¿I ta^r&íáí i i i ia j iap i3 ¿ is¿ 
íl habla ^rifccis.afuilajiJoqbb 
l i réíp ' ira,al .Sol anisbla/: *. 
íi anda , a la tierra enlataí.>;oo 
C o n tanta altura campea^ 
que la cabezaxobufta t 
fe defvíanece á si^ptopna ;oq 
de mirarle en tanta altura. 
;Tropei es el movimiento, i 
pero en diftancia tan fuma, 
aunque es trueno cada planta, 
el oido no lo efeucha. 
H o r n o es la nariz , que fuego 
refpira y quando eftornuda; 
una S o d ó m a e s , que inflama, 
una G o m ó r r a es, que ahumaft 
Es un-Vefublo l a v i í ta , 
que en si fe encarniza cruda; 
y paila el r o í t r o , que t u e í t a , 
por fiera alazana adufta. 
Bozal formidable copia ! / i O 
es de una horrible efpehmca l 
ia boca , en quien ia blasfemk 
es la voz menos impura./uu/j 
Execraciones el labio ? 
viectede la lengua immunda, 
toí tgo es , y aun no eftá l ibre 
el C i e l o de que le e ícupa . ; 
U n Pino empuña por lánzay í;gl£2 
y en arrebatada furias íl oop 
parece que de lá tierra 
le arranca, mas que le empuña.; 
Por mor r ión , una campana i 
4 Mcabeza teftuda.i. cqc 9im 
enlaza ,:á quien el Averno -
t empló en la Eftigia lagunar 
Haceke crefta una Sierpe,; 
que á la mon taña difufa m 
de la Cimera , con rofeas, 
diademas texe cerúleas. 
Eeprefenta fu plumero, . 
que en ondas al ay re Inunda^ i 
V e l e r o , alado Hipogr i fo , 
que á gyros efearamuza. 
E l peto , de acero , ó b ronz^ 
liquidado fecoDftruia, 
refino las irivioiafaies, tj 
. Gyclopeas gravaduras. 
U n a e%ie!eil2lj«fcúid®f:i á oup 13L 
de la.Gorgona Medufa^ 
donde Vivoras ardientes,- i 
vibran p o n z o ñ a s fulfureas» 
D e fus armas ruginofas 
los encaxes , y junturas 
el fudor de lo que agita 
¿a | embrea , ó embemnat 
L a gravedad de fu cuerpo 
hice, que la tierra íc hunda, 
y fu planta,en cada huella 
fabrica una íepul tura . 
N o a.y cryftal , que le retrate, 
y por no ver fu figura 
^un en el agua , halla el agua . 
quando ha de beber la enturbia. 
Bá rba ro Dios , de la to íca 
plcve , y la nobleza culta 
aun á iasadoracioues 
... las hace fu horror cepuhas. 
Porque tanto,Dios con D i o faifa A 
mas barbar ihno produzca, 
entre todas las Deidades ,¡n 
fola es fu Diofa V o l u p i a . 
Excediendo fus coflumbres 
de rgya de corruptas, : > 
í'olo el . t ieirpocn que devora, 
es fu tejniplanza ia gula. 
Soberbia , em.bidia , pereza, 
ira , avaricia , 7 iuxucia 
á ei corren , una tras otr a, 
y no es poftrera ninguna. 
*rnfte ej campo , y condolido 
Saúl . , en tanta aventura 
a l V a r ó n , q u e exponga el pecho, 
de eUe l i b r a , y dá hija Tuya. 
iTodos o y e n , nadie aceta, 
calja elte , aquel difsimula, 
y él defaliento pregona 
lo.que el co razón murmura. 
Inclinada la cabeza;; u í . q o í ' A íjZ 
f rio-el si concede , le anula, 
que aun imaginado el riefgo 
pulfo doma,y hombro bruma. 
Excede el peligro al premio, 
aun el de un Re yno renuncia, 
y á fec dable , aun de el Empí reo 
cediera ia e m b e ñ i d u r a . i 
2) 
Toda ja temeridad 
entro en juiciojentro en cofulta 
rah prudente la prudencia, 
que d e x ó de fer cordura, 
P a v i d , d c i r r a é l N a r c i f o , 
f inque íu belleza Augufta 
peligre en e i c r y ñ a l terlo 
de la mas clara Are tu ía . 
Paftor , de cuyo Pe l l i co , 
aunque quien la d a , la pula^ 
no es como nieve la lana. • 
con fu candidez ebúrnea : \ 
E l duelo fatal admite,' 
folp á la tardanza acufa, 
mas valiente , que el amor, 
mas fuerce , que la hermofura. 
N o ay masque decir , que invictos 
íi beldad t y amor opugnan, 
,Venu*sa Marte defarma. 
Cupido á Jobe defnuda. 
De la efeultura divina 
era el Joven copia pulcra; 
f era hechura de fu manpj j 
Í4 ay mas que ^r 5 n̂ hech^ca l 
N o faz mas resplandeciente, 
d ió la foberana junta 
en el Sinai al que de ella 
le refuitó faz cornuta. 
N a t u r a l , no artificiofa, , 
íu bella riza peluca,. f pbyá.. -
aun fabrica laberintos 
de las hebras rubicundas^ 
R a y o s , que á la negra n o c h í 
la redimen de nocturna, 
y por beldad , y braveza»; 
una no , dos vezes rufa. 
Sus ojos , de quien el día 
mendiga lo que relumbra, 
por los arcos de fus cejas 
fulminan flechas trifulcas, 
Sans 
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Sangrientas, quanto apacibles 
las meíñllas aniatnnras , 
aun p r e í e r v a n á las Roías 
de efimeras, y caducas. 
T o d o el Oriente á fu aliento 
Cinamoma , y Calambuca ; 
ni íoberv io íc envanece : 
de que humilde le perfuma 
Derrama purpureo el labio 
íobre belleza facundia, . 
y por mas tierno fu bozo 
aun no florece , pulula.' 
Panal es U boca, en quien , 
í o b r e Orácu lo de C u m a s , 
aun la reprehcnfion es dulce * 
la verdad no es amargura. 
Su cuello , á quien arrevola 
lUa ' , luciente blancura , 
es fina plata y del pelo 
la fubre-dora la lluvia* 
Su terfa , robufta mano y 
ei ludió á la altá> e ícu l tura , 
en G fe lleva la palma , 
q u e á la frente en laurel rauda» 
D e fu talle , de fu cuerpo 
lagarbofa cbntextura, 
no ¡nflüxo ay , que no violente, 
no ay violencia, que no influya. 
Su bizatr ia , fu gala , 
en todo v en todo vcnufba, 
aunque la encuentra la embidia, 
nunca la halla la cenfura. 
H e r t ó o í o á «n t i e m p o ^ valiente, 
en él fe hallan , fi fe bufean , 
el valor , fin arrogancia, 
la be lleza , fin locura. 
¡Vence fin contraaicion, 
y cóncluye fin d i ípnta , 
J o v e n , en quien la edad fe halla 
antes que vexde , madura. 
Real , no Ungido OrpHeo , 
ds tan ceieftial induftria» 
que hizo que las Lyras todas 
en un Pfaltherio fe incluyan. 
Con mejor T u l i a elegancia , 
con mas harmonía Publ ia , 
compendia en s i , Biblioteca,; 
P l ed ro ,Numen ,y Ter tu l ia . 
Mas fama le adqaiere el verfo , 
( don, que efte fíglo repudia) 
que la fucefsiva hazaña 
He¿torea , Alexandra , y Julia.; 
A m a d o con demaíia 
de Adolefcemulas, fruftra, ; 
que todas al olor corran ^ 
de ios u n g ü e n t o s , que le unjan; 
D e fu juventud florida 
el trance el R e y dificulta, 
mas David rompe fu immenÍQ 
Occeano de brabura. 
Apacentaba tu Siervo- 1 icliado^ 
dice , en m o n t a ñ a , y l lanurá 
un í e b a ñ o de inocencias , 
ahun íacrificadas , mudas. 
Candidez , de qüe fe corre 
el filo , que la des lu í t ra , 
í manfedumbre, e n q u c e l válido, 
haze á ia pribanza jufta. ¡ 
Venia ¿ i 'Leon , y e l O f o , 
y ya por fuerza, ó aflucia ; 
ü tal vez ocultos r o b a n , 
tal vez con rapiña hurtaa; 
Su voracidad affalco , 
cobro ia prenda , que ufurpan , 
y luego contra mi efgrimen 
prefa corva, y garra adunca. 
Pero el bronce de mis brazos • 
hace que fus hucíTos crujan ^ 
y no foto los deilrozan , 
fino que los defaienuzan. -
Pe 
De mi crfueczo fuíbcados 
abun deílilan las medulas j 
ni temo , que á mi zur rón 
le rompan , ,qae ni rargmun. 
E n teinblores » en de ímayos , 
ai León , que fe atribula, 
mi valer era íu frió , p 
mi fuerza íu calentura. 
Dcfpeddzare al León , 
ahun d é l a celeftecuria, 
y le truncare á los Polos 
la.m,cnor , y mayor Ur í a . 
P o r t ropheos, que la fama 
can ta rá en la edad futura , 
„ - de Laureles á los Robles 
veü i con pieles cercudas. 
Seré Aicides de efta Sierpe , 
qtie aunque ponzoí ía difunda, 
me ofrece para triaca 
fu corpulencia la, r u d a . 
M u d e formas , cambie e ípecies , 
baxe al cen t ro , al aire í u b a , 
t endrá fin t a n t o . A c h e l ó j , 
L ? o n brame , ó T o r o muja. 
Ser a para, eterna infignia , 
ó ia pinten , ó la eículpan , 
L e ó n de el futuro Marcos , 
To ro ,de el venturo Lucas. 
Sobre A f p i d , y Bafiiifco, 
huella fin lefion alguna 
mi planta, y de el inifmo modo 
León y y Dragón conculca. 
N o ay fura pues,que á m i esfuerzo 
íu ferocidad Cañuda 
no poftre ; folo me rindo 
al León de el Tr ibu de Judas. 
vYá fus Armas , de fu mano, 
Saúl al Joven le ajarta , 
mas no ufa de ellas , fin mas 
«caufa, quede ellas no ufa. 
a / 
B á c u l o , y Paftoral pera 
elige ; toma la funda , 
y á fu e 'UUido , aun medrofo. 
el celeíle Can abulia. 
Baxa al Valle , y de el rorrenre 
cinco efeoge guijas mandas j 
á cuyo valor de guijas 
cede, el de Pedas , y Tudas,; 
Yá tempeftad amenaza, 
nublados el aire cruzan , 
y ia tempeftad de piedra-
áz i aun Monte la conjara.-
O gran Maria ! en tu nombre 
las guijas letras corufean g 
entre con fangre la l . t i a 
al Bruto , que las refuta. 
Yá afrontan los combatientes j 
yá en la "Paleftra eftimüla . 
una Vara de Azuzena 
á un Peioro de Cicuta . 
Cantan de una parte tdumphos 
canoras Aves diurnas, 
y de otra gimen exequias 
fúneb re s , ttiftes Lechuzas. 
E l mañana repetido 
mal el Cuervo le p romulga , 
parace , que fu mañana 
f o l i d t a , que oy fe cumpla. 
Agorero debarante , 
que yá á la de tenc ión culpa, 
ronda el B u í r t e c u y a íue r t c 
pende de la defventura. 
Tetli^os Con de el combate 
infieles, y fieles turmas , 
y lucíferas celcíVes , 
y tar táreas lucífugas. 
A la batalla preceden 
por trompetas las caluma las j 
y las coleras ^ las n v i a s , 
fon coa lo que te faludan. 
fú*. 
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Pr imero hieren la honra, 
porque á la faz iracunda 
quieren que antes que Ja íaogre , 
la tina la verecundia. 
Soi Perro , dice e l Gigante? 
ia in te r rogac ión es nula , 
pues con mas razón pudiera 
afirmar lo que pregunta. 
Parece , que prophetiza 
en Iq mifmo que pronunc'ia 5 
mas que el degüel lo ,q aguarda > 
el garrote le perturDa. 
iT ahun á mas paila:la afrenta , 
porque í¡ á t en lo confuirá 
cordei^y horca,en h ó d a , y palo, 
infamia es , mezclada en burla. 
Ye i^á mi , dice , d a r é ' 
tu cuerpo á las que fe juran" 
Reinas Aves , ó a una í oU ¡i 
d e R u i i í c ñ o r picadura. 
D a r é á la Hormiga tu cuerpo, 
grano de la efpiga r u b i a , 
pues pones en mi la trabe j ' 
y en ti quieres la feüuca. 
A t o m o te daré al viento , 
y(á que oficiólo madrugas ' 
á fer de Baco , y de Ceres 
tesreo Bruco ¡ aérea Locufts. 
Que parir ían los- Monres , 
oíí, y: qu e de fu pie fura 
mecr ia una^ irrifton ; 
í'acafteme de la duda. 
Ahun 'menos - opoí ic lon 
ha iá , al Eüio la b íuma , 
q!2é áf f te todo, aun redundante, 
eíTa nada, ahun-diminutau/} y 
Maldigace, mi iDagon , 
j o rque 'prefumilte• en íuma 
con toda la grande Gete.: 
lidiar parba Sanguifuga. 1 
Y a tu atrevimiento bafta 
á que immortal te inftltuyaf» 
Licaonios M a u í o l e o s , 
ó Romanas Catacumbas. 
D e cl< Aqui lón de vui al iento, 3 
tu pequenez no r e h n í a ^ J la 
que á la Eíphera te arrebate,; 
ó en el Abyfmó te hunda? 
Vete , y al cryftal te toca; i 
que á t i es bien te contribuyan 
mas que las puntan de acero 
de ebúrneo peine, las puasj;! 
Ve te al femíneo mel indre , 
y acariciado en l a e ñ u f a , 
tu cuerpo, y tu mano envuelve^ 
entre la Mar ta , y la N u t r i a , 
V e n á mi tu , le r cfpondc, 
daré el tuyo á los que emulas 
Aveftruz , i i tanto, hierro 
puede digerir fu hartura. I 
Darele á los Cocodr i los , 
que en gemidoras anguftias 
h ipóc r i t amen te lloran a 
de loqueen.s i no fepultan^ 
A l a s Sierpes d é l a L i l i i 
le d a r é , porqiie fañudas " 
á:fu afinada p o n z o ñ a 
la refinen con la tuya. 
Dará te Dios en mi mano , , i 
y en venganza de. fu injuriaed 
mi mano para tu ieugua, 
ferá adamancia ganzúa . 
De V í b o r a s , arrancada, i 
ferá progenie fecunda , 
í ipor masardienre Eícorpio 
•ffe afpira á \ a írgnatura. 
De el Dios de Ifrael en nombre^ 
vengo I t i , humilde criatura , 
que fabio á lo enfermo elige i 
porque i lo fuerte contunda. 
A 
A ti vengo , intonfo Bru to , 
torpe hijo de b iracundia , 
á t i , a quien mejor que el peine, 
le e íU la aimoaza , y la bruza. 
D e una pura planta V i r g e n 
ferá tu Cabeza trunca 
alfombra , y de tanca mancha 
ahun re íul tará mas pura. 
J o c a á embcí l i r el Gigante , 
y David , que Te aprc íura , 
la í g l eüa , y la Arcilleriá 
en íola una piedra funda. 
Saca de el zu r rón la Parca , 
en tan parca , en tan menuda 
guija , que parece al b raza 
la m ira por donde apunta. 
^ r e s veces el ef t ruendoío , 
Balear cáñamo circunda, 
y la fortuna á íu giro 
roda íu rueda vincula, I 
¡A íu circulo fatal 
arrebatados coadjuban 
torvellinos los diez tornos 
de las celeíles azudas. 
Tres veces rodea , y es 
atajo á loque procufa , 
y de un golpe , y tres impul íos 
> íale la acción trina , y una. 
Myfteriofa la terrible 
circunferencia , fe arguya, 
potque el fin fin , ni principio 
en el circulo reluzca. 
Relampagueando fulmina , 
y al trueno, que al dia anubla , 
Gelboe , T a b o r , y Hcrmon 
crugen> braman , y trabucan, 
Rcp re í so el N i l o a l e í l ruendo 
de fíete fauces la efpuma , 
y en creípas , rizadas ondas 
, botbollo ;ia C a u ü u p a . 
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Pdfmo a la naturaleza 
trueno tan oido nunca ; 
y Remora , haíla de el ponto 
d e x o a t o d a nave íur ta . 
Re fonó en lo mas profundo 
de el Averno la refulta , 
y r e c h i n ó de fu puerta , 
quic io , gonze , y cerradura. 
Remolino el Aqueronte 
fu picea corriente p lúmbea y 
y varo la infeliz , fiera , 
infaufta , infernal faluca. 
En la roca de la frente 
la guija fe imprime cuña ¿ 
y muerte íuc la rcfpueí ta 
de la piedra á la pregunta, 
L a ya P i rámide E g i p c i a , 
ó la ya Troyana aguja, ; 
fe arruina de ían imada , 
I y bebe la muerte á buzas¿ 1 
C a e , no con menos ruido 
refonando la armadura, 
que de relevada Sierra 
l a rodante roca ruda. 
Ahun derr ibado, definiente 
la ruina , en lo que abulta , 
y el aun tiempo es de si propio 
la Pirámide , y la U r n a . 
Eftremeció fu derrota , 
las cumbres , y las honduras, 
y en aífombrofos baibenes 
t embló Geth , Geta,y Getu l ia . 
E l Atlante de el A b y f m o 
cayo en si 5 ni efto repugna; 
que ahun fobre los impoí'sibies 
r a y ó la h a z a ñ a flus uhra* 
Si hubo ya eminente Efca la , 
q ue C i e l o s , y T i e r r a una , 
Gol ia th Efcala es nueva , 
que Tier ra , y Abyfmos junta. 
E Sal-
S a f t íob re el cuerpo el Joven , 
la ariila niuíUa 
la toiiTiidablc garganta , 
os de íu guadaña .curba. 
U n braxo de el M a r Bermejo 
logra ei V a l l e , q u e 1c cubra , 
peso otro de el Negro Ponto 
pre í io la fangre coagula. 
E n fu disforme, cabeza 
h q i r i b l e m é n t e t r a í u m p t a n 
boca, ,o jos , nariz , y oidos 
un R i í c o í o n íiete Grutas. 
C o n c i h m la mano e l J o v e n 
íube al Monte íui a y u d a , ^ 
que i octOjquc á el , ncceííaria 
le íit^ra. maroma., y grúa. 
L a fuerte embidia S a ú l , 
y ya , ya le conjetura 
ai tiempo, que Hebreo CsCar? 
l í r ae ik i eo ' N o o m 
Ifraclita' , y Phíllftm 
contralla acción executan} 
los unos alargan Frenos, 
y los otros vuelven grupas. 
Pero ni l a fuga falba 
en fuerce tan importuna ; 
la muerte es la que hace alto , 
la vida es la que luce fuga. 
Y a el Pueblo de Dios refpira , 
ya en alabanzas , que eíUidia ^ 
no entona el fúnebre Thrcno , 
si , la rriumphante A le luya . 
O y las Hijas de Sion 
no lloran ; cantan , divulgaa 
el que Saúl m a t ó diez , 
D a v i d mato cien Centurias, 
Eu colunas de Diamante , 
; al Orbe fe pe rpe túan , 
e l t r iumphode T h e r e v i n í o ^ 
& el trofeo de Betuli^,. 
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LL o r a , y fnípira B e t u l i a , y en fu r o ' h o n o confience , 
que los ínrpiros enjuguen 
lo que las lagrimas rieguen. 
Cor r en las l ac r imas , corren 
a e te rn izar íe perenes , 
pi^es í i los ojos las fluyen , 
también los labios las beben. 
M a l A n a r á j ü recoge 
e l m i í m o llanto, que vierte 5 
y un fuípl to , que fe va , 
otro encuentra , que fe viene. 
Su Icos las lagrimas hacen , 
donde las angultias í iembrcn,. 
ó ya zizanias, que ahoguen , 
ó ya abrojos jque penetren. 
L o s j ó v e n e s , los Ancianos 
ya agonizan , ya fenecen , 
y dos veces la belleza 
( ó dolor i ) fe d e í v a n e c e . 
Los Parbulos piden Pan , 
pero ( 6 rigor incle nentc 1) ; 
oc ió lo queda el partirle , 
ñ es impóís ible el haverle. 
Para el Infstlte ( ó d e f d i c h s !) 
ay pecho . peco no ay leche > 
de ía i i emaíc iá Madre , 
porque efpirando le aliente. 
D e el hambre, y fe i en el potro 
tanto raptieran los cordeles , 
que no í.e halla quien íe falve , 
pues no ay quien no la cofieffe. 
Y a , yá Betuiia á íu D i o s , 
y i m Señor fe convierte , 
y en trilles lamentaciones 
hacen compás los G l ü m d e s . 
Miferosde Ifraél ?imcn 
los Sacerdotes , y Jueces 5 
de luto viften fu Pafqua , 
porque falta el Parufceve. 
Y a en pardas fúnebres fombras 
la vitki íe lobreguece , 
y de vida á muerte ( ó Cic los !) 
fon las eftancias P lu fées . 
Ví rgenes puras ai ro l l to 
trasladan e í q u a l i d e c e s , 
y en ceniza la cabeza , 
ahun la puericia encanece. 
^Que motivo ay , que á Betulia 
á dolor tanto la fuerce í 
¿ e s q u e l a fortuna, efclava; 
la que nació l i b r e , hierre ? 
S i , que un Ti rano la afledia> 
y con tantos convatientes , 
que en el numero, fon menos 
las piedras de fus paredes. 
Menos fon , porque compiten 
las rudas barbaras gentes, 
quanto amontona en arenas, 
O r o el Tajo , y Plata el Betis. 
^C^n apatatos Marciales , 
y con ellruendofos tienes 
pueblan tanto , que en el Orbe 
ya no ay parre de campeftre. 
De Caba l los , de Elefantes , 
á la opugnac ión , parece 
vino alii en Coló los Rodas , • 
l legó en Paramidcs Memphis . 
Yá de los Polos al peto 
oprimidos ambos exes, 
renunciara í'er de el G lovo 
Deidad eíla vez CÍKI^S. 
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A b ln ica r B^bc i nuevd» 
indican Cjiic fe rcfuclven , 
por capitel , el Empí reo , 
los Ciclos diez , por dinteles. 
Parece , que al aire huelan 
de el montado , y de el pedeftrc 
arce varadas, floridas 
Aguilas los Martinetes. 
Por c ñ a n d a r t e s , y tiendas, 
al viento v i f t o í a m c n t e , 
il enarbolan los turbantes , 
tremolan ios alquiceles. 
Y voraces en ios ranchos , 
mefas volviendo en pc í eb re s , 
paitan por mas racionales 
los Brutos en ios piquetes.. 
Repugna que las clemencias, 
ni las den,ni las aceten , 
que en hombres hechos pedazos 
mueftran los que dan quartsles. 
- Que Diosjdicen^qual Nabuco? 
•acentos, que h ó r r i d a m e n t e , 
d.e Archangeles en defpyecios, 
los tornan de Luciferes. 
2 D o n d e eüá e l Dios de í í rae l ? 
de íc jenda á la arena; o duerme, 
n no quiere lo que hace, 
Q .ao hace lo que quiere, 
O callón e s c a u l a es luya , 
i evan te íTe , y la (emencie í 
y haga en ¡ a c a m p a n a alarde 
ÍU brazo de Oirmipoteníe, . 
Si es digno deque le alaben , 
^ por que fuíre le blasfemen ? 
l i es , dicen , todo p ie s»huya , 
Ü todo manos, fe vengue. 
Guerra clama, muerte en ella, 
U T r o m p a r u l d o í a m c n t e , 
y en la Trompa el viento gime, 
porque 5| metal lo retuerce. 
Betulia lo oye > y ' r c c c h ,• 
que en tempeí iadcs tai-entes 
rayo el acero tu lnúnc , 
quando nube el Tambor nuene. 
Rendido el ü t iado falga , 
ó fiero el litiadoc entre , 
muerte es codo , nada es vida ^ 
la puerta íe abra , 6 le cierre. 
N i fuga , ni refiftcncia 
es poísible, ( ó dura fuerte!) 
que para no vivir folo 
fea negable el poderle. 
Temblando M u r o s , y Tor res , 
Almena , y cimiento quiere 
y a enCie los , y ya en Ab) irnos 
encerrarfe , y e l c o n d e r í e . 
Pues por oviar la r u i n a , 
aun divididos pretenden , 
ó que mas la planta fe hunda,, 
ó que mas el cuerpo bucle. " 
En t regue íe la C i u d a d , 
dicen todos 5 no íe entregue 
dice una Muger , y hermofa 
venció malos pareceres. 
C a ñ a viuda fin prole , 
que á fu imagen , provident* 
naturaleza aun no pudo 
acertar con mas progenie. 
Hazaña emprende aflombrofa ¿. 
y aun impoís ib le , íe cree 
r la configa ; que una bella 
f que no configue , fi emprende l 
¡O poder de la belleza 1 
(in armas armipotente 5 
aun no fulmina , y ya mata 9 
y aun e fperaá que la rueguen. 
Unge el cuerpo facra Atleta , 
porque de el contrario , flevü 
m a s í a vifla fe deslice 
á donde mas íe detiene. 
De 
De fus nobles lozanías 
recuardos bufea en las vedes, 
mas para que la authorizen , 
que para que !a hermofeen. 
Abre conchas , rompe caxas 
de.Perlas , y <is Joyeles , 
tan milagcofos, que en ella 
la 4i)tcrccion enriquecen. 
Profanamente Divina 
viílc corto tone le te , 
porque d e q u e no los guarde 
oy ai gyardapies l e a b í u c l v e . 
E l Diamante en pulcro broche 
.abraza a l pulido empeine, 
donde de todo lo grande 
hizo oftenracion lo breve. 
'Adorna al blanco coturno 
1̂ carmefi tafilete, 
y artificiofa le r o m p e , 
porque lo que ocu l t a , enCeñe. 
Bella galante fandalia 
^folicita que dc raue íke 
fer de amantes incentivos, 
índices rodos los dieces. 
A h n n -parte de la coluna 
permite que no íe cele , 
porque enfuego finalice, ., 
lo que por cryftal empiece. 
' jQue juzga que a la batalla 
de tan bruto roonftruo agiefte , 
lo decente, es indecencia, 
y es decencia , lo indecente. 
La b izar r ía de el pecho 
l icencióla cautamente , 
hace , en difeordia de el Pomo, 
el ;q haña el de el O i b e ruede. 
f iuxo , y refluxo ei aliento, 
al deípedirfe , y coger í e , 
le embia ; y borrafca es todo , 
en menguante , y en crecieste. 
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Dorado golfo el cabe l lo , 
brinda i animados Bateles , ' 
í c g n r o de que naufrague 
P i ío ro , que le navegue. 
En ondas al a i r e , tanto 
reflexo en el campo expetide, 
que el So l^hun á media nocheg 
rayos bri l la ., y oro llueve. 
Anos pocos , beldad m u c h a , 
tan ñor idos íe contienen 
en Cu r o ü r o , que fe cuentaa 
unos años de dos meíes . 
Solo en íu ro í t ro d i v i n o , 
de lo íobe rano ferie , 
no es efímera la flor , 
ni es el color accidente. 
Enfaya en arenga pulcra 
voces falfaniente fieles, 
para que configa Imperios ^ 
en las que proponga preces. 
De cfpcranzas llena á todos , 
y que han de ver les promete 
vueltas lasTumbas en Plaufttos,, 
y en Olivas los C ip re íes . 
Y que adornarán fus Templos 
tantos barbaros jaeces, 
y victimas ferán hombres: 
por facáficios de Refes. 
L a ya marchita e ípe ranza 
^ folo eu ella reverdece » 
2 q Kara á hombres 'i fi á e l eme to í 
les dá íu beldad el temple. 
Tr iumphos bufea , no piedades, 
que quien tan g l o r i o í a m e n t c 
t lleva confijo las Gracias , 
l que ha meneí ler las Mercedes?, 
Culpa es no m o r i r , y verla Í 
ÍÍ el culpado morir debe , 
de eflar con vida á fus ojos 
lo4o el Mundo es delinquente. 
Moa 
K o . h : cli.;e , y altnn o b fe ara , 
na^la ay , que ya no dclprccic , 
que t u que en ftís dos ojos 
llevA a IOJ dos Prc í id^ntes . 
Dw'xa el mura , al campo faie í 
a los contravios fe ofrece , 
exploradores la hallan , 
y ellos fon los que fe pierden. 
Ko.ay-carapo , que tíL r c ü í h , 
que contra Bclipotentes 
cahcellas vibra en corazas , 
rayos efgrime en paveíes» 
Y a al caudillo Ja conducen , 
dicen nuicho , y no encarecen, 
ja n t o f# • C » l o , y • A. b y fm o ; 
admir-anfe i y por que ? venfe» 
Judirh , y Hblofernes ; no ay 
exrreiTiOS.quc mas fe extremenf 
cpi;e a han menos opofícion 
a y d e e l ©cafo al Oriente. 
EÍpcí"ie aquella , de hermoías , 
ficia-eíle , de toda eípecie , 
ei , horror de mil Amanes., 
gala ella de mil Eí teres^ 
Efta , antidoto 3que cura , 
como aquel.Afpid,que muerde, 
él j Baíiiifco , que mata , 
ella éfpejb ^en que el í enece , 
D i l u b i o aque l» turbulento, 
efta , Iris refplandeciente , 
uno , que a la tierra Calve, 
otro , que ahun al M a r anegue. 
Tanta, beldad á fu meía 
convida , eña vez clemente , 
porque veü ido de Adonis , 
fe defnudó de Holofernes. 
Sino en ei primer Theatro , 
no en menos r ico Palenque 
í egunda l id fe prefentan 
la M u g e r , y la Serpknte. -
Z c ñ o s , y furias depone 
la vez , que divinamente 
faludo eda Deidad ligno 
al raviofo Can terreftre. 
A tanca Perla , fus conchas 
le rinde ya , D r a g ó n verde j 
y fus plantas con la greña 
le- alfombra León rugiente. 
L a cena Judith admite , 
y defayuno parece , 
que fus ojos anticipan 
todos los amaneceres. 
Luces entran, facan luces , 
porque en Rayos refulgentes 
lo que J ü d i t h ilumina 
contradice que anochece, 
A l prefumir competencias 
con fus manos los manteles , 
pa rec ió l que la E th iop ia 
los tex ió de negras teces. 
L a fetvilleta , que terfa 
de fu hermofo pecho prende 
raudal fe m o ü r ó de tinta 
fluido de M a r de leche. 
M a s por parece ríe en algo 
al aífunipto , que la mueve , 
en Judith la fervillcta 
pudo imitar las dobleces. 
La beldad í iempre culpada , 
difeulpada efta vez quede 9 
gloriofamente t ra idora , 
myftenofamente aleve. 
I Su cabel lo , fu fcnvblante , 
acufa en panes , y fuentes , 
de no bien dor ado á Phcbo > 
de poco candida á Ceres. 
Purpuras ya , ya carmines 
en fus mexiilas aprenden, 
no poco de que fe corran , 
mucho de que fe averguencen. 
Su 
Su aliento , que de las ^fquas 
de fus labios fe d e í p r e n d e , 
ahun condena por azufres 
las d é l a Árav.ia peveres. 
Mufica c i Bárbaro ordsnü , 
y en defeompafes cortefes, 
fe deftemplo tanto Ci íne 
á viña de tanto Phenix. 
yue lven á cobrarle fiaos., 
y alentando dulceiueafet» b y 
aun ináaeen que azonizan 
por el C i c i o ; en que fallecen. 
Salva le, .hacen los Clarines , ;OD 
como que ven reverentes 
rayar el Sol en fus ojos , 
lucir el . A l v a .en Cu frente» -IOJ 
y hace en cuello , iTiano , oreja, 
collar ,anil lo s y pend ien té / iD 
q u e í h a s par ricos relarubren, 
que par bellos rev.etbereh. fi r( 
¡Qué mucho , íi en e íp lendores 
los Cielos le dan afeites , 
agua , y lunares l a L u n a , ip 
y Dios .tocado-r jj y pal«9cl£ ál 
Por -Aurora a mc^dia noche , é 
iaTaludan eloquentes> n^c.i.j »1 
Rui fcñores los Viol ines , 
y Gi¡güeros los Obuees. 
Candidas Eaiojiia^^áiag« s íasibi í 
ios oídos e n í e m e c e n , , 
y al incendio de el arrullo oq 
la candidez .fe enrogece. 
Ahun los Pájaros nodturnos , 
para darla parabienes , 
deteiftes fe hacen fc íUvos , 
de graves , fe vuelven leves. ; 
Pulfan Citharas las Muías , 
y folemniíala Eutcrpe , 
y t ragica á Judi íh ' id 1 a 
¿ e x o de fer Melpomene^ | 
E n el m u r rn u tsktl fu i n Ta , 
1 y en d aplaudir , coi'rienrc, 
nuiTie t a í n s p í i fe celo 11 ̂  s , 
á aceua i de. o r o H y p o c re i ufa 
Lejanos toques de el Tarchc 
jnanda el Tirano re íacnen , 
perXuadicndo que acarician 
con.lo.mifnio , que eftremccen. 
Las pieles atormentadas 
r e íponden ran cruciameníe , 
q ahun parece que en tus Bruto». 
ion IOÍS bramidos vivientes, 
E1 e ilute ndp 5 y. • lat bktmú niav u p i o 1 
quiere e l jayan 'que le acuerden 
fu ferocidad paliada \ 
l y fu í e n i ^ a , . príeíertt^^níj no^ 
M a s de la bella invencible , r^Cf 
l entre los.ecos , que allende ¡i 
I ,el cocazon , que ..leiaío^y? np v 
í no íe le hiela , le hierve, 
Paris el Bárbaro entonces , 
i á las tres D i oías lucientes 
| . s i T o m o de O r o les.nicga. 
i y á eíla.fola le CQncede..". 
IE1 afoor-to de lar tierra , 
íolá^.pot torre eminenre , h) 
l era una efigie de P i n t o , 
I coo» xodo el vetun de el L c f c . 
^Monftruo de eípecies diílin'.as, 
i . hombre., f o lo ' cn . i oapá reme , 
T o r o en ceños, Sierpe en íil 'ásé» 
| T ig re en garras,Lobo en d ié tes . 
R í g i d o j rameo , rada , 
I r o b u á o , Roble revclde ̂  
:, ni aun bafla a copiarle el recto-, 
roíico rigor d é l a s E í t e s . 
N o es fu tienda de Camoaña , 
i deCor te es; Ti t io tapete 
lees valdon aun a los Cielos 
í dcíprecia para doíe lcs . 
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Bn Rubíes ; en Zafiros | 
ios prccio íos gavineres ' 
Ccvlanes qiuxan 5 y Ophires | 
liquidados los guarnecen. 
Un no v i l l a Primavera 
IcalsernanMayo , y Diciembre 
lo floreciente , efearchado, 
lo efearchad o , floreciente. 
E n amenidad confuía 
pallan equ ívocamen te 
tíos claveles, por jazmines, 
los jazmines, por claveles. 
Porque en candores , y granas 
quiere q á un tiempo Te mezcle 
un ca rámbano ? que abra í íe , 
con unaJlama , que hiele. 
Dexafca l l i ver en lienzos 
eyaquado todo Zeuíís, 
y en eüacuás , aísi propt io . 
excedido j Praxitele's» í e n 
Eíla tuas , y l ienzos, pues, 
. elegantes mudamente, 11 
üno l i ab lan ? es^que de afíorabro 
de si mi irnos 3 enmudecen, 
[Yá derrama oftenraiiva '; *vi.-.üéB i3 
( alta emulación .de Xerxes ) 
á Pa leü ina en fragrancias, 
y á Aíyria en efpiendideces» 
vYa le tributan, conformes ©"iJiñaoj 
en Brutos Aves y; jaeces,, 
ios Mares, Vientos , y Tierras,, 
c ica mas, plumas, y pieles. 
C o m e ; mas tan poco come, 
imitando lo ab.ftinente 
de íu huefpeda , que foio 
de efperanzas íe mandeneR 
A viíta de mayor D i o i a 
fu voracidad defmicnte, 
para que no tenga celos 
de que hace Dios a íu m n t E C . 
Por la boca , y por los ojos 
néctar , y veneno bebe, 
y de l i c o r , y belleza 
fe rinde a dos embriagucz¿S. 
B ebe , y beber quiere roas, 
agitado dedos fiebres, 
que aun no apagaran ciados 
dos mares á fus dos Cedes. 
Alarga Judi th el plato, 
y el Bárbaro atentamente 
lecoje , y le lame , y l iba 
fu dulcifsimo relieve. 
Su copa le da , en que beba,-
para lograr felizmente 
que donde ella el labio pufo 
con el torpe fuyo befe. 
A la luz de ojos benignos, . 
un tiempo los mas crueles,. 
bufea en fus bienes fus malesy 
y halla en fus males fus bienes^ 
Siente el feroz el volcan 
I de fu apetito; y mas tiente, 
; que á los rayos de dos Soles 
I íe abraífien fus milLaureles. 
•Aunque anhela á que le e í l ime; 
i fe goza en que le defdeñe , BÍ 
I que aun le fon de tantas luce§ 
finezas las eíquivezes. 
Ardiente , y ciego delira 
en o p u e l í o s accidentes, 
I porque de un. hielo fe quema^ 
I y de.una luz fe obfeurece. 
Padece de lo que goza, 
goza de lo que padece, 
lo^que le hiere | le alaga, 
loque le a-lága, le hiere. 
^Quien vio amargas las dulzuras? 
¿ Q u i e n bailó dulces las hieks? 
f O paísiodí Qtie haces que fs* 
ofufearíe e l e n t e n d e i í e . 
Y a ¿ q u e enfermo abrá-, que fane, 
ni que íano abrá , que enferme, 
fi muere de lo que vive , 
, y vive de loque muere? 
Su crueldad ] por que tenga 
parre de horror el deleite, 
bárbaramente le incita, 
á hacer caire de el bufete. 
Pleito A m o r , y un Bruto Juez, 
quien á una beldad, no infiere, 
el que le pare periuicio, 
bien que la fuerza protefte? 
L a noche, por beldad canta 
vuelta dia , la defiende;, 
y ahun por. e l l a , avráquien diga: 
que haiw e l crimen refplandcce^ 
Ocaí ion , lugar , filencio,, 
, amor , beldad , y retrete: 
folo el poder de Dios pudo-
revatir. tantos poderes. 
y mas o y , quando el. corage 
pudiera fur ioíamente 
hacer de cüe León folo 
lago á muchos Danieles,, 
N o la toca , la venera,, 
que a unqne la idolatra., teme, 
tantos cryftales de fuego , 
tantas centellas de nieve. 
En campo, de re íp landores , 
en golfo de ruíicleres, 
es el harpon , que le. agita, 
Remora ¿ que le retiene,. 
En la l id de repr imir íc , 
y en el tesón de atreverfe, 
de valiente íc acobarda, 
y de t ibio fe enfurece. 
Gozofo rie pefares, 
trifte fufpira placeres, 
y dichofo , ahun por amores 
cuenta infeliz los defdenes. 
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Eíc lavo , y ciego per mi te 
que amor le venda , y 1c vende, 
K e i fupremo de los Diofes, 
Dios máximo de los Reyes. 
Todos fus miembros fon cera, 
que á tanto Sol fe emblandece, 
y ahun juzga , bien qacerados, 
derretidos (us ameles. 
Y a alli es cortefano culto 
el montaraz mas filveftrc, 
y ya.fe labra á matices 
alma negada á fínceles. 
E lbronze de el co razón , 
que obíUnado duramente 
fue impenetrable á.buri les , 
no es yá inExible á pinceles. 
Vate á fus pies Eítandartcs, , 
q ella honre , quando los huelle, 
y efta vez en lo. rendido 
fupo oftentar lo.valiente. 
Y no tan Bárbaro , no 
, que aunque tan Gen t i l , en leyes 
de lo infigne ,mo afianze 
lo vidoriofaen-vencerfe. 
A m a > y yá.de el rudo monftruo 
racionalidad íe infiere, 
| ya de ruftlco fe pule, 
de villano fe ennoblece. 
Una terneza le rinde, 
una Cautiva le prende, 
una Efclava le domina, 
y el ̂ General , obedece. 
C o n apariencias de efqiüva 
alterna a lagueñamente 
altivas las humildades, 
y humildes las aitivcce.s. 
Q e g o efeueha , (ordo mira , 
ella.habla, y el enmudece^ 
y en eloquente he rmo íu ra 
ahun quando calla, convence. 
K T o -
l o n ú el vafo , a beber v i , 
y eii el ayre ie fu ípende, 
porque con h v i l U brinda 
m a í d o lo que el labio puede. 
E l l a poc ios ojos le oye , 
con los í uyos le reprehende, 
. y es la raz^n de el hablar íc 
la Rhctorica de el verfe, 
O ciencia de amor íliblime! 
y que ran prefto fe aprehende, 
que quien no quiere , la ignora, 
y q u e i a , í a b e q u i c n quiere. 
G.uüo , y ta^to , eflán ociofos j 
vlíla ,• c ido ^olfato alegres 
b s l k z a , d i ícrec ion, á m b a r 
m i u n , eleuchan , y huelen. 
i ie í i í l io invcncúble eícol io 
combates de íio.lo , y Ihecis, 
y oy tanta maquina vatcn 
en dos ojos dos Aristejs, 
Si conrra Beculia vino, 
de Berulia retrocede, 
pues gana en una belleza 
un Krael de Ifraeles. 
Porqac el Babilonio Euphratess 
y fo nuiros l a c - i c b i e n 
por Flora de fus efpumas, 
por Venus de fus vergeles 
E n fuerza de que rendido 
el Mundo todo le feude, 
de todjs íus quatro partas 
íoia Judi th es rehenes. 
Ha! Nabíjco,Ti eÜo vieras,-
dice , mandaras prudente 
no que a t i por Dios adoren, 
l i q a ella .por Diofa incienren. 
C^jie el horno en Babilonia, 
que aun es volcan mas ardiente 
una vez elle mirado, 
que aquel encendido í ie te . 
Dice ; y aUft i1ó pierde el Norte 
en alterados baibenes; 
pero en iu beldad ob íe rva 
q es Norte , harta en no movecCc* 
Prueba á ver íi un tos rayos ; 
mira , fin que pef tañee, 
y Argos quifier* fer todo, 
p Jrque i mas ojos , mas ciegue^ 
V e fu bien, fíente lu mal , 
y allí conliguc , aquí adquiere;, 
que la vifta fe g lo r ie , 
y que el c o r a z ó n fe infierne. 
O intrincado de amor juego! cJ 
que en feliz, y adverfa fuerte 
fe pierde , quando fe gana, 
fe gana , quando fe pierde. 
Hi los de oro en laverintos 
mas le implican , que difuelveu, 
y encuentran fus libertades 
en un fazo muchas redes. 
N o hierven , no , mas frenas 
;: en zozobrantes baxeles, 
que Abyfmos rozan con buqUftSj 
y Cielos.con gallardetes: 
N i mas confuías fe arrollan 
en remolinos las mlefes, 
quando el Boxeas á bufidos 
las t r i l l a , fin que las í iegue: -
Que en fu difeurfo , que a í f e í t ^ 
vaterias de tropeles, 
ciego de luzes, ya todo 
- fu Ori^cnte es Occidente . 
Si oy á un Holofernes rindes, 
def i rmar , ó Beldad ! puedes 
á Marte , j o v e , y Neptuno 
de cfloque , rayo, y tridente; 
A tanta flecha aun no battan 
los de Briareo broqueless 
^qué efperanza ay de delenfa 
ú ahun el reparar ofended 
N i ñ o Amotf, y tm J i y a t i t iérno, ' 
* que mas placido üiinetc , 
quc ver las ferocidades 
vencidas d é l a s n iñeces? 
Y a femenii barre ei íae).o 
con las plumas de el almete ^ 
cambiando golas por lazos^ 
y.lanzas por alfileres. 
P e fina belleza fe arde , ¡©i tm* 
, de puro l icor fe enciende | 
aquella paila el Efcudo, 
efte inunda c i Capacete. 
D e dos paísiones gravado , 
indeci íb el Bruto pende ,L» ^ 
y ya , ya a las i igá tezas 
repugnan las pc í íadeces . 
Campoes.de batalla el l e c h o , 
y en fu pecho , y en fus fieneí, 
como brinda á dos Deidades, 
Vfiruis vela , y Baco duerme. 
Quando-la fuerte Muger , 
hallada oy , bu ícada fiempre, 
defembaina en una hoja 
todo el .libro de la, muerte. 
M i r a á la hoja,al Cielo mira, 
l evan t ad brazo , ora breve, 
y toma ya en fu cabeza 
la ocaíion por el copete** 
fulmina el Rayo de acero ; 
quedando por dos Mugeres 
cortada una , quebrada otra , 
las cabezas de dos Sierpes. 
E l feroz r o b u ü o cuello 
aí filo amado obedece , 
no de parcamente hermofa , 
si }dc Parca hermofamentc. 
B l cuello de coda ñor 
la mano embidia , y la fuerte ; 
pues de aqudlo , que caarchiu, 
ó nace , ó rejuvenece, 
E l Auí l ro poc bocas ciento , 
golpe ce lebró tan fuette, 
q u c e n u n fo i o B a ai 1 Q n i o, 
tantos arruino Babcles. 
Y a , ya á la pofterldad 
tanto^riumpho fe comete , 
que en marmoles pinte Phidiasr 
que en lienzos eículpa Apeles, 
Venganza de io robufto 
tomando ef tavezlo dcvi l , , 
á ella eí latua de Nabuco , 
vafas rompió , y capiteles. 
De oro , plata^ronce, y h i e r r » 
fu v ivo , y foñado ente , 
flaco impulfo , no ya en barro ¿j 
en ceniza lo refuelve. 
Truncado de hombros arriba 
L corre el infante »y Glnete , 
porqup q u e d ó fin cabeza 
rodo e l cuerpo de fus husües*, 
Fugitivo por el campo 
l va^a el Quin te , y Equeftre ^ 
que ya es error todo el Orden , 
toda la Nobleza es Pleve. 
Muger ,q de un Monftruo inmundo 
te falvaíle Armiño indemae, 
- todas las virginidades 
fe hqnrcn con tus viudeces. 
N o infecunda al Mundo quedas, 
ni de hijos vives eftevil , 
que fi á tanto Mundo íalvas „ 
de tanco Mundo eres fértil . 
N o brazo mas hazañofo 
vio elSol,que el q heroicamente 
cor tó enfoia una garganta 
la guerra,ia hambre, y la pede. 
Si para Inocentes muchos 
un Heredes fera muerte , 
oy para muchos Heredes 
cscucjaiüo i¿oa Inocente. 
t 
4° ¿. 
O nunca bien cxaltdda , 
y aplaudida tantas veces \j 
prolpciM procede , y reina 
en cupulc-iuud , y e ípec ie . 
E l H y m n o en Sion a t i- , 
á ti M n g e r , fe te debe , 
y el voto en Jerufalbn 
fe te pagará foleiiine. 
D e la fv/truna Deidad , 
el Bárbaro, te venere , 
excÁUtando en el cuello 
de un T i rano les revefes. s.» 
D e tu : nü rnpho , á ios dos Polos 
lean eternos carteles 
el ü l i b e t , y el Thabor , 
el Cauca ío , y el Pirene, 
Cedan a tu invicto esfuerzo-
k & D e b o r á s , las jae les , 
Cenobias # Panrafileas, 
Semiramis , y Taleftres. 
E l ya defnnido tronco 
an lo r , y ponzoña vierte; 
«y nmerc dos veces , vano 
muere,por quien mueren 
'Sobre el m u r ó l a cabezá ¡ 
ya es.Camaleón de el Ether ; 
gerogli í ico , en que el viento 
tantas c íperanzas lleve. 
Aquel horror, qu e á Betulia 
la- ofendía , oy la defiende 
pues el mifmo aíTombro, q antes 
la hizo roftro, la hace frente. 
L a maroma d é fu vida 
(no ya eftambce)hizo al róperfe , 
quebrar rueca , a ípa, y t i je ra 
Í á Atr.opos,C.loco.,y Lachefis. 
Y a de el tronco a l fuelo corren, 
y de el íuelo al Mar defeienden 
no de purpuras raudales, 
s i , de Víboras, torrentes. 
[O Divina Prov idenc ia l . 
que a q u e l , que cabtofamente 
hizo vanquetes,de hombres , 
fueífe de Buytres. vanquete. 
;Sea Epicaphio a ü i ; tumba: 
| «por la homicida celefte, 
I Holofernes no aquí yace , í üno aqui fe eníobervece,. 
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